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I 
摘  要 
在企业竞争日益激烈的今天，企业能否从战略和整体的高度进行有效的成本管
理俨然成为了企业拥有持续竞争优势的关键。价值链成本管理以价值链管理和战略
成本管理等理论为先导，对于企业竞争优势提升有明显的促进作用；案例企业为应对
激烈的市场竞争，实质上应用价值链成本管理理念进行管理，其应用现状展现了一定
的先进性以及可进一步改进的缺陷，而制约其管理成效的最大困境来自于应用过程
的不协同，本文立意即来自上述两方面的启发。 
本文的分析思路为：首先是理论阐述，包括相关概念界定、理论基础和价值链成
本管理研究现状；其次是顺应最新研究现状，运用已有理论，针对其不足，并从企业
实际问题出发，创建价值链成本管理框架，框架明确了协同管理在价值链成本管理中
的重要地位；最后将框架的逻辑与其他理论应用于案例企业，肯定其当前价值链成本
管理应用中的先进经验，对不足之处提出改进建议，最核心的是针对其首要困境提出
方向上的解决对策。 
本文主要的贡献：一是系统整理了领域内的研究现状，明确发展趋势，为进一
步研究价值连成本管理提供了基础支撑；二是将价值链成本管理与协同管理融合建
立了兼具理论与实践意义的价值链成本管理框架，丰富了这一领域的研究成果；三
是调查分析了案例企业价值链成本应用的先进经验与不足，并利用本文理论提出了
一定改进建议；四是突出了价值链成本管理中管理的作用，展现了它的一定应用价
值。 
 
 
关键词：价值链成本；协同管理；竞争优势
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ABSTRACT 
With the increasing competition in enterprises today, the key to a sustainable advantage 
is whether the enterprise has an effective cost management at a strategic and overall level. 
The cost management of value chain guided by the theories like value chain management, 
strategic cost management could promote the competition obviously. To cope with the 
fierce market, the case enterprise apply the management and it shows the advanced and the 
further improvement. Synergy is the greatest difficulty for the effectiveness. The conception 
of this paper is derived from the inspiration. 
The following is the analysis methods: the first is the theoretical explanation, including 
the definition of related concepts, theoretical basis and the research of the value chain cost 
management; the second is according to the latest research and the existing theory to create 
the framework based on the actual problem; the last is the application of the framework 
logic and other theories. It’s definite that the experience is advanced and the disadvantages 
are put forward to be improved. The core is the solutions to the first dilemma. 
The main contributions are as follows: Firstly, the current situation is reviewed  
systematically and the research development trend  is disclosed in a in value chain cost 
management ; secondly, as the fusion of value chain and synergy, the establishment of the 
framework of value chain cost management with theoretical and practical significance 
enriches the research; thirdly, the investigation analyses the advanced and the lack in the 
application and the improvement is put forward; finally, it highlights the significance of 
synergy in value chain cost management and shows its application value. 
 
 
Key Words: Value Chain Cost; Synergy Management; Competitive Advantage
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第 1 章 引言 
1.1 研究背景 
迈克尔•波特认为企业可选择的战略包括集中化、成本领先、差异化三种，而从
竞争力的本质上说，不论企业采取何种竞争战略，成本优势始终是获得核心竞争力的
最为关键的因素之一，始终被看作是企业持续发展的重要保证。在竞争激烈，企业盈
利空间愈发狭小的今天，这种观点更是得到了印证。傅元略（2015）[1]提到，我国企
业当前面临的一个热点和难点问题便是其能否继续保持低成本的竞争优势。由此，企
业能否确定适宜的成本竞争战略并在经营中运用有效的成本管理方法俨然成为其在
竞争中获取持续有利地位的关键所在。 
传统成本管理关注企业经营性成本，从成本节约和费用控制的角度来进行成本
管理，其影响和效果相当有限；价值链成本管理将企业的经营活动看成一个个价值活
动，并由一条价值链串联在一起，这一价值链涉及到企业的方方面面，甚至外延至供
应商、客户乃至竞争对手；这一管理方法的优越性使得理论研究和实践应用普遍认识
到了其对于企业竞争优势提升的重要意义。由此，本文选择研究企业价值链成本管
理，探究其运作的机理。 
协同管理或者说协调机制对于价值链成本管理的重要性笔者是在对案例企业的
实际调研中发现的，案例企业管理中的一个很大的问题就是普遍存在的不协同现象；
价值链成本管理过程不注重对协同的管理，成本管理的成效会大打折扣甚至产生负
向效应，傅元略（2010）[2]提出中国管理会计理论研究的发展和亟待解决的几个问题，
其中就包含跨企业边界的成本协同管理和管理控制。案例企业的实际情况也证明了
这一点，所以本文在对案例企业的价值链成本管理提出修正建议时，重点聚焦其协同
管理困境，并试图提出方向性的解决对策。 
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1.2 研究的理论意义及应用价值 
1.2.1 理论意义 
管理会计的诞生不仅使得企业关注到更多的非财务效应，同时也为企业提供了
数不胜数的管控工具，有关理论也已经演变了近一个世纪①。众多成本管理理论的诞
生是管理会计的重大贡献，其中的翘楚价值链成本管理从诞生之后就成为了学术界
竞相研究的热点话题。 
本文回顾了价值链成本管理现有研究，突出强调价值链概念的演进、价值链成本
管理对传统成本管理方法的修正作用以及其方法构成；价值链成本管理最新发展包
括对网络价值链协调机制（傅元略，2013[3]）和交易成本视角下的价值链成本管理（唐
艳和唐国平，2016[4]）的研究，二者的研究成果无疑都强调了协同管理的重要意义，
包括企业间的协同和企业内的协同。 
本文顺应价值链成本管理研究的新趋势，创新性地结合战略成本管理领域的两
个框架提出了适用于价值链成本管理的应用框架，在一定程度上改善了已有框架理
论依据不足、忽视运行机理的弊端，这是本文最重要的理论价值；再者，本文充分考
虑了所提出理论的应用性，弥补了现有大多数研究浮于理论探讨的缺陷。本文也提出
了实施价值链成本管理所需的相应配套机制，对后续的拓展研究也有一定的指引性
意义。 
同时，本文再一次将价值链成本管理与企业竞争优势提升的关系、协同管理的重
要性提到一个重要的理论地位，希望借此可以引发更多相关的研究。 
1.2.2 应用价值 
将理论基础夯实之后最终的目的便是指导并作用于企业实践，这也是本文希望
可以兼具理论和应用价值的目的所在。本文基于当前理论研究对于价值链成本管理
框架研究以及对协调机制研究的不足、企业实践中对成本管理及协同管理不重视的
现状立意，同时也致力于通过本文改善这两方面的缺陷。 
                                                 
① 我国会计界一般认为，管理会计是在泰罗倡导的科学管理的影响下诞生的，或者说是以泰罗的科学管理学
说为基础而形成的会计信息系统，形成于本世纪初至 50 年代． 
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本文研究立足于价值链成本管理相关理论研究，在第三部分笔者借鉴战略成本
管理领域的框架提出适用于价值链成本管理的框架，并利用这一框架对案例企业价
值链成本管理的先进经验进行评述，也对其尚且存在的不足提出一定的改进建议；案
例的最后突出体现了如何聚焦协同管理的解决思路。 
本文的应用价值主要体现在三点：第一，提出了更具理论性与实用性的价值链成
本管理框架，在框架内创新性地强调协调的作用，并提出了其应用所需的配套机制，
对于企业实际应用有一定的参考价值；第二，在对案例企业现行管理状况和困境较充
分调查的情况下，应用提出的框架对其施行价值链成本管理的现状进行正反两方面
的评述，并提出相应的改进建议，对案例企业具有一定的适用意义；第三，针对当前
众多企业（包括案例企业）对协同管理的忽视，重点强调了价值链成本管理过程协调
机制的重要性，对于与案例企业存在类似情况的其他企业具有较大的应用价值。  
1.3 本文主要研究问题 
本文的立意在一定程度上是来自于对案例企业 L 集团的实地调研，而陷入类似
困境的企业也并非 L 集团这一个例。 
基于本文的立意基础，本文主要研究理论和应用上的三个问题：一是如何克服传
统成本管理的缺陷，应用价值链成本管理提升企业的竞争优势，也即是解决价值链成
本管理的框架的理论构建性问题，同时，如何令协同管理有效融合于应用过程以令其
事半功倍；二是针对案例企业当前亟待解决的竞争困境，如何利用现有理论确定合理
的成本竞争战略并运用科学的成本管理方法践行该战略以提升竞争优势；三是案例
企业应用价值链成本管理时如何更进一步提升应用效益，同时如何解决造成当前局
限性的最大困境。 厦
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1.4 基本研究思路、方法和基本框架 
1.4.1 研究思路 
本文研究的最终目的是希望通过对理论的研究解决实际问题，所以本文的研究
思路为： 
首先是理论研究，从中把握三点：现有理论成果、最新研究趋势以及研究中的不
足，并由此得出本文研究重点； 
其次是理论创新，即根据前文对理论的研究针对其最新研究趋势和不足，创新性
地提出更具理论性和实用性、同时更完整的管理框架； 
最后是案例研究，由对案例企业当前价值链成本管理的应用现状入手，针对其现
存的不足应用理论框架提出改进建议，针对最突出困境确定方向性解决对策。  
1.4.2 研究方法 
本文综合运用规范研究法和案例研究法，深入研究了企业价值链成本管理问题，
并将基于现有理论结合实际提出的价值链成本管理框架应用于对案例企业当前成本
管理现状进行评述和提出改进建议，希望由此为案例企业的应用成效提升起到一点
作用，也希望通过案例研究的形式更深入地强调这一方法对于企业提高竞争优势的
重要意义以及实践过程中协同管理的重要性，给予其他企业以一定的参考价值。 
本文首先运用规范研究的方法夯实本文的理论基础，不断发展着的理论研究代
表了先前研究者对于解决实际问题的集体智慧，这是后来者进行研究的必要参考物。
通过各种途径获取已有理论成果，包括报刊、期刊、论文以及网络资料；运用演绎法
提炼对价值链成本管理的理解要义，包括其概念演进及方法构成等；运用归纳法总结
现有的研究成果以及当前研究的不足；最后，推理法得出本文所要研究的重点及要解
决的难点，并据此构建新的价值链成本管理框架。 
其次，运用案例分析法从对案例当前应用价值链成本管理的现状评述出发，肯定
其先进经验，同时尝试性针对现存缺陷提出改进建议，并突出其最大困境的解决方
向。对案例企业进行现场调研、深入研究至关重要，这有利于理论研究者对现行企业
实际运作的问题实行针对性研究，推动理论和实务的融合和双重进步。本文结合案例
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